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åðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Äåðæàâíèé íàóêîâî-òåõí³÷-
íèé öåíòð ç ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè» (ÄÍÒÖ
ßÐÁ) ñòâîðåíî â ëþòîìó 1992 ð. ç ìåòîþ âñåá³÷íî¿ 
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè äåðæàâíîãî ðåãóëþ-
âàí íÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè (ßÐÁ), ñïðÿìî-
âàíî¿ íà çàõèñò íàñåëåííÿ òà äîâê³ëëÿ â³ä ðàä³àö³é-
íîãî âïëèâó òåõíîãåííîãî ïîõîäæåííÿ [1, ï. 3].
Ïðîòÿãîì ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ íàêîïè÷èâ íå-
îáõ³äíèé íàóêîâèé ïîòåíö³àë, ÿêèé äàº çìîãó âèð³øóâàòè 
êîìïëåêñ ïèòàíü ç íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè íîðìîòâîð-
÷î¿, äîçâ³ëüíî¿ òà íàãëÿäîâî¿ ôóíêö³é Äåðæàâíîãî êîì³òåòó 
ÿäåðíîãî ðåãóëþâàííÿ Óêðà¿íè (Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ) [2].
Îñíîâíèìè âèäàìè ðîá³ò ÄÍÒÖ º:
ðîçðîáêà ïðîåêò³â íîðì, ïðàâèë ³ ñòàíäàðò³â ó ñôåð³ 
ßÐÁ;
íàóêîâå é àíàë³òè÷íå ñóïðîâîäæåííÿ ïðîöåñ³â ðåãóëþ-
þ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç âèêîðèñòàííÿì ÿäåðíî¿ åíåð-
ã³¿ òà ðàä³àö³éíèõ òåõíîëîã³é;
åêñïåðòíà ï³äòðèìêà é îö³íêà ïîòî÷íîãî ñòàíó ßÐÁ 
ÿäåðíèõ óñòàíîâîê ³ ðàä³àö³éíèõ òåõíîëîã³é, îö³íêà ðèçè-
êó â³ä ¿õ çàñòîñóâàííÿ.
Íàóêîâî-àíàë³òè÷í³ äîñë³äæåííÿ òà åêñïåðòí³ ðîáîòè, 
ùî ïðîâîäèëèñÿ â 2009 ð., áóëè íàö³ëåí³ íà âèð³øåííÿ çàâ-
äàíü ðåãóëþâàííÿ ßÐÁ çà òàêèìè íàïðÿìàìè:
òåïëîã³äðàâë³÷í³ ïðîöåñè;
³ìîâ³ðí³ñíèé àíàë³ç áåçïåêè;
íåéòðîííî-ô³çè÷í³ ðîçðàõóíêè;
ïîâîäæåííÿ ç â³äïðàöüîâàíèì ÿäåðíèì ïàëèâîì (ÂßÏ) 
³ ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè (ÐÀÂ);
áåçïåêà ³íôîðìàö³éíèõ òà êåðóþ÷èõ ñèñòåì ÀÅÑ;
ì³öí³ñòü ³ êîíñòðóêö³éíà íàä³éí³ñòü;
íàä³éí³ñòü ñèñòåì êîíòðîëþ é óïðàâë³ííÿ;
ðàä³àö³éíèé çàõèñò;
ô³çè÷íèé çàõèñò.
Äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ é ïîäàëüøîãî çðîñòàí-
íÿ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïîòåíö³àëó ñï³ëüíèì íàêàçîì â³ä 
25.11.2008 ð. ¹ 618/192 ÄÍÒÖ ßÐÁ íàäàíî ñòàòóñó ïîä-
â³éíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ — Äåðæàòîìðåãóëþâàííþ ³ Íà-
ö³îíàëüí³é àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè. Ó 2009 ð. â³äáóëîñÿ 
çàñ³äàííÿ Â³ää³ëåííÿ ÿäåðíî¿ ô³çèêè ³ åíåðãåòèêè ÍÀÍ 
Óêðà¿íè, íà ÿêîìó ðîçãëÿíóòî é ñõâàëåíî ñòðàòåã³÷í³ ïëàíè 
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ [2].
Ç ìåòîþ ðîçøèðåííÿ ñïåêòðà íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà ³í-
ôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîòÿãîì ðîêó ÄÍÒÖ 
ßÐÁ óêëàäåíî íèçêó äîãîâîð³â ïðî ñï³âïðàöþ ç â³ò÷èçíÿ-
íèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà íàóêîâèìè óñòàíîâàìè.
ÄÍÒÖ ßÐÁ ðîçâèâàº ñï³âïðàöþ òàêîæ ³ç çàðóá³æíèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè â ðàìêàõ ì³æíàðîäíèõ òà äâîñòîðîíí³õ ïðî-
åêò³â íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ 
ùîäî ðîçáóäîâè íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè, âèêîíàííÿ 
íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò òà åêñïåðòíî¿ îö³íêè ÿäåðíî¿ òà 
ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, à ñàìå:
ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â ïðîãðàìè INSC, ÿê³ ðåàë³çóþòüñÿ 
ªâðîïåéñüêîþ Êîì³ñ³ºþ;
ïðîåêò³â Ì³æíàðîäíîãî àãåíòñòâà ç àòîìíî¿ åíåðã³¿ 
(ÌÀÃÀÒÅ);
ïðîåêòó SIP ªâðîïåéñüêîãî áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà 
ðîçâèòêó ùîäî ðåãóëþþ÷î¿ ï³äòðèìêè ä³ÿëüíîñò³ íà îá’ºêò³ 
«Óêðèòòÿ»; 
ïðîåêò³â äâîñòîðîííüî¿ ñï³âïðàö³ ç Êîì³ñ³ºþ ÿäåðíîãî 
ðåãóëþâàííÿ (ÊßÐ) ÑØÀ, IRSN Ôðàíö³¿ òà GRS 
Í³ìå÷÷èíè.
Äëÿ ðîçøèðåííÿ ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â ó 2009 ð. âæè-
âàëèñÿ çàõîäè ùîäî âõîäæåííÿ ÄÍÒÖ ßÐÁ äî îá’ºäíàííÿ 
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Í. Ï. Âàë³ãóí, ². ². Âîðîáåé, Í. À. Êðàâ÷åíêî, Â. Â. Àðòþøåíêî
ºâðîïåéñüêèõ îðãàí³çàö³é íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè 
ðåãóëþþ÷èõ îðãàí³â ETSON.
Ó ëèñòîïàä³ 2009 ð. íà çàñ³äàíí³ êîëåã³¿ Äåðæ àòîì ðåãóëþ-
âàííÿ, äå ðîçãëÿäàëèñÿ ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ âñåá³÷íîãî 
ðîçâèòêó é óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ï³ä-
òðèìêè ðåãóëþþ÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, çàòâåðäæåíî îñíîâí³ ñòðà-
òåã³÷í³ ö³ë³ é çàâäàííÿ ç ðîçâèòêó ä³ÿëüíîñò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ 
íà 2010–2012 ðð. [3].
Çà îö³íêàìè Íàö³îíàëüíîãî á³çíåñ-ðåéòèíãó ÄÍÒÖ ßÐÁ 
çà îñíîâíèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³ «Äîñë³äæåííÿ ³ ðîçðîáêè 
â ãàëóç³ òåõí³÷íèõ íàóê» ñåðåä ï³äïðèºìñòâ äåðæàâíî¿ ôîð-
ìè âëàñíîñò³ ïîñ³ëî òðåòº ì³ñöå ñóìàðíîãî áàëó â Óêðà¿í³ 
òà íàãîðîäæåíî ïî÷åñíèì çâàííÿì ³ ìåäàëëþ «Äåðæàâíå 
ï³äïðèºìñòâî ðîêó».
Êàäðîâà ïîë³òèêà ÄÍÒÖ ßÐÁ ñïðÿìîâàíà íà îìîëîä-
æåííÿ ïåðñîíàëó. Ùîð³÷íî ó â³ää³ëàõ ÄÍÒÖ ßÐÁ ïðî-
õîäÿòü âèðîáíè÷ó òà ïåðåääèïëîìíó ïðàêòèêó ñòóäåíòè 
ôàõîâèõ ñïåö³àëüíîñòåé ïðîâ³äíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â Óêðà¿íè. Çíà÷íà ÷àñòèíà ö³º¿ ìîëîä³ çãîäîì ñòàº 
ïðàö³âíèêàìè ÄÍÒÖ ßÐÁ. Çîêðåìà, ïðîòÿãîì 2009 ð. íà 
ðîáîòó â ÄÍÒÖ ßÐÁ çàðàõîâàíî 14 ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â, 
ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ º ñòóäåíòàìè àáî âèïóñêíè-
êàìè Íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè 
«Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò».
Ðåçóëüòàòè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü (ðîçðîáîê) ïðàö³â-
íèê³â ÄÍÒÖ ßÐÁ ïîøèðþþòüñÿ ïóáë³êàö³ºþ ï³äñóìê³â 
 íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ó ñïåö³àë³çîâàíîìó æóðíàë³ «ßäåðíà 
òà ðàä³àö³éíà áåçïåêà» é ³íøèõ ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ, 
âèïóñ êîì ìîíîãðàô³é, à òàêîæ çàâäÿêè ó÷àñò³ â ðîáîò³ 
 íàóêîâèõ ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ñïåö³àë³çîâàíèõ â÷å-
íèõ òà íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðàä îðãàí³çàö³é ÿäåðíî¿ ãàëóç³, 
ñï³âïðàö³ ç íàö³îíàëüíèìè òà ì³æíàðîäíèìè íàóêîâèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè òà òîâàðèñòâàìè.
Ìåòîþ ñòàòò³ º îïðèëþäíåííÿ ðåçóëüòàò³â íàóêîâî-òåõ-
í³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ çà 2009 ð., ïðåäñòàâëåíèõ 
ó ðàìêàõ ùîð³÷íîãî çâ³òó çà îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëü-
íîñò³.
Íàóêîâî-òåõí³÷íà ä³ÿëüí³ñòü ÄÍÒÖ ßÐÁ çä³éñíþºòüñÿ 
çà çàâäàííÿì Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ Óêðà¿íè òà ñïðÿìîâà-
íà íà ðîçðîáêó ïðîåêò³â íîðì, ïðàâèë òà ñòàíäàðò³â ç ßÐÁ, 
íàóêîâå, àíàë³òè÷íå òà åêñïåðòíå ñóïðîâîäæåííÿ ïðîöåñ³â 
ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿ òà 
ðàä³àö³éíèõ òåõíîëîã³é, îö³íêó ïîòî÷íîãî ñòàíó ßÐÁ ÿäåð-
íèõ óñòàíîâîê òà ðàä³àö³éíèõ òåõíîëîã³é, îö³íêó ðèçèêó 
â³ä ¿õ âïðîâàäæåííÿ.
Äëÿ êîëåã³àëüíîãî âèð³øåííÿ ïèòàíü íà ïîñò³éí³é îñ-
íîâ³ ïðàöþþòü åêñïåðòíà òà íàóêîâî-òåõí³÷íà ðàäè ÄÍÒÖ 
ßÐÁ, ìåòîþ ðîáîòè ÿêèõ º çðîñòàííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëü-
íîñò³ ï³äïðèºìñòâà ùîäî ðîçâèòêó ïåðñïåêòèâíèõ íàïðÿì-
ê³â äîñë³äæåíü, êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè íàóêîâèõ ï³äðîçä³ë³â, 
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿. Âïðîäîâæ 
2009 ð. â³äáóëîñü 9 çàñ³äàíü íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðàäè ÄÍÒÖ 
ßÐÁ (äâà — ðîçøèðåíîãî ñêëàäó), íà ÿêèõ ðîçãëÿíóòî 
19 ïèòàíü íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà 6 ïèòàíü — ç îð-
ãàí³çàö³¿ óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ.
Ôàõ³âö³ ÄÍÒÖ ßÐÁ º ÷ëåíàìè äîðàä÷î-êîíñóëüòà-
òèâíèõ îðãàí³â Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ ³ Ì³íïàëèâåíåðãî, 
Òåõí³÷íîãî êîì³òåòó ÒÊ-45 Ì³æíàðîäíî¿ åëåêòðîòåõí³÷íî¿ 
êîì³ñ³¿ (ÌÅÊ) «ßäåðíå ïðèëàäîáóäóâàííÿ», Ì³æâ³äîì÷î¿ 
åêñïåðòíî¿ ðàäè ç îö³íêè çàñòîñîâíîñò³ ðîçðàõóíêî-
âèõ êîä³â äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ áåçïåêè ßÅÓ, à òàêîæ 
Óêðà¿íñüêîãî ÿäåðíîãî òîâàðèñòâà.
Íàóêîâ³ ðîçðîáêè âïðîäîâæ çâ³òíîãî ïåð³îäó áóëè 
îð³ºíòîâàí³ íà:
ðîçâèòîê ñèñòåìè íîðìàòèâíîãî ðåãóëþâàííÿ ßÐÁ 
(ðîçðîáëåííÿ òà ïåðåãëÿä íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî 
ðåãëàìåíòóþòü âèìîãè òà êðèòåð³¿ áåçïåêè, ïîðÿäîê ³ ïðî-
öåäóðè ïåâíîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³ ùîäî ðåãóëþâàííÿ òà çàáåç-
ïå÷åííÿ áåçïåêè, âèìîãè äî ïîáóäîâè, çì³ñòó òà îôîðìëåííÿ 
ïåâíîãî âèäó äîêóìåíòàö³¿);
îá´ðóíòóâàííÿ ðåãóëþþ÷èõ ð³øåíü ó äîçâ³ëüí³é ä³ÿëü-
íîñò³ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðèéíÿòíîãî ð³âíÿ áåçïåêè, ðå-
àë³çàö³¿ ïðîãðàì ç ¿¿ ï³äâèùåííÿ, âïðîâàäæåííÿ çàõîä³â 
³ç çàïîá³ãàííÿ àâàð³éíèì ïðîöåñàì òà óïðàâë³ííÿ íèìè, 
à òàêîæ ì³í³ì³çàö³¿ ¿õ íàñë³äê³â;
ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ íàãëÿäîâî¿ ôóíêö³¿ ðåãóëþ-
âàííÿ (ñòâîðåííÿ ïðîãðàì, ìåòîäèê, ³íñïåêö³éíèõ ïðî-
öåäóð, ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ îáñòåæåíü ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ 
ïîòðåá ³íñïåêòîðàòó, àäàïòàö³¿ äî öèõ ïîòðåá ïåðåäîâèõ 
ìåòîäîëîã³é òà íàóêîâèõ çíàíü, íàäàííÿ êîíñóëüòàòèâíî¿ 
äîïîìîãè â ïðîöåñ³ ¿õ âïðîâàäæåííÿ);
âèêîíàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà àíàë³òè÷íèõ ðîçðîáîê 
ç âïðîâàäæåííÿ ïåðåäîâèõ ìåòîäîëîã³é â ïðàêòèêó ðåãó-
ëþâàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè, âèçíà÷åííÿ êðèòåð³àëü-
íèõ îñíîâ áåçïåêè, âèâ÷åííÿ, ³äåíòèô³êàö³þ òà âèð³øåííÿ 
¿¿ ïèòàíü, çàñâîºííÿ ïåðåäîâèõ ìåòîä³â îö³íêè áåçïåêè, 
à òàêîæ îïàíóâàííÿ ³ ðîçâèòîê ðîçðàõóíêîâîãî, ³íôîðìà-
ö³éíî-àíàë³òè÷íîãî é äîâ³äêîâîãî çàáåçïå÷åííÿ.
Âñ³ íàïðÿìè íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ 
ñóïðîâîäæóþòüñÿ âèâ÷åííÿì é àíàë³çîì ïåðåäîâîãî ì³æ-
íà ðîäíîãî äîñâ³äó ðåãóëþâàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè 
ó ñôå ð³ âèêîðèñòàííÿ ÿäåðíî¿ åíåðã³¿. Ðåçóëüòàòè öèõ 
äîñë³äæåíü ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê ³ ãàðìîí³çàö³þ ç âèç íà-
íèìè íàéêðàùèìè çðàçêàìè ñâ³òîâîãî äîñâ³äó íàö³î íàëüíî¿ 
ñèñòåìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â (ÍÏÀ) ç ßÐÁ.
Óïðîäîâæ 2009 ð. â ÄÍÒÖ ßÐÁ âèêîíóâàëîñÿ 516 íàóêî-
âèõ ðîçðîáîê [4], ç ÿêèõ 24 — â ðîçâèòîê ñèñòåìè íîðìà-
òèâíîãî ðåãóëþâàííÿ, 436 äåðæàâíèõ åêñïåðòèç ßÐÁ òà 
25 åêñïåðòíèõ îö³íîê — â ï³äòðèìêó äîçâ³ëüíîãî ðåãóëþ-
âàííÿ, 24 íàóêîâî-äîñë³äí³ òà 7 àíàë³òè÷íèõ ðîá³ò.
Розвиток системи нормативного регулювання
²ç ðîçðîáëþâàíèõ óïðîäîâæ ðîêó ÄÍÒÖ ßÐÁ 24 íîð-
ìàòèâíèõ äîêóìåíò³â (ç íèõ 10 êàòåãîð³¿ «Íîðìè é Ïðàâè-
ëà») äî Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ ïåðåäàíî îñòàòî÷í³ ðåäàêö³¿ 
ï’ÿòè äîêóìåíò³â, à ñàìå:
1. Âèìîãè äî ïðîãðàìè ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó ïðè ïåðåâåçåíí³ 
ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³àë³â. Äîêóìåíò ïðèçíà÷åíèé äëÿ ë³-
öåíç³àò³â, ÿê³ ïðîâàäæóþòü ä³ÿëüí³ñòü ç ïåðåâåçåííÿ ðàä³î-
àêòèâíèõ ìàòåð³àë³â, òà ðåãóëþþ÷îãî îðãàíó. Âñòàíîâëþº 
ïîâíèé òà äîñòàòí³é ïåðåë³ê âèìîã äî ñòðóêòóðè òà çì³ñòó 
ïðîãðàìè ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó ïðè ïåðåâåçåíí³ ðàä³îàê-
òèâíèõ ìàòåð³àë³â, äîòðèìàííÿ ÿêèõ íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü 
ë³öåíç³àòó ðîçðîáèòè ÿêîìîãà ïîâíèé ïåðåë³ê çàõîä³â äëÿ 
çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíîãî ð³âíÿ ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè.
2. Âèìîãè òà óìîâè áåçïåêè (ë³öåíç³éí³ óìîâè) ïðîâàäæåí-
íÿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿ äæåðåë ³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³-
íþâàííÿ â ãàììà-äåôåêòîñêîï³¿. ÍÏÀ ïðèçíà÷åíèé äëÿ 
ñóá’ºêò³â ä³ÿëüíîñò³ â ñôåð³ âèêîðèñòàííÿ Ä²Â ó ãàììà-
 äåôåêòîñêîï³¿, îðãàí³â äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ÿäåðíî¿ 
òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè, ùî çä³éñíþþòü äåðæàâíèé íàãëÿä 
³ ë³öåíçóâàííÿ, òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ 
âëàäè, ùî âèêîíóþòü îêðåì³ ôóíêö³¿ äåðæàâíîãî ðåãóëþ-
âàííÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè.
3. Âèìîãè äî àíàë³çó òà âåðèô³êàö³¿ áåçïåêè ÿäåðíèõ 
óñòàíîâîê. Äîêóìåíò âèçíà÷àº âèìîãè äî îö³íêè, àíàë³çó 
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Ðåçóëüòàòè íàóêîâî- òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ çà 2009 ð³ê
òà âåðèô³êàö³¿ áåçïåêè åíåðãîáëîê³â ÀÅÑ ç óðàõóâàííÿì 
ñó÷àñíèõ ñòàíäàðò³â ÌÀÃÀÒÅ òà ªÑ, ðåôåðåíòíèõ ð³âí³â 
WENRA, ì³æíàðîäíîãî òà â³ò÷èçíÿíîãî äîñâ³äó.
4. Âèìîãè ç ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè äî öèôðîâèõ ³í-
ôîðìàö³éíèõ ³ êåðóþ÷èõ ñèñòåì, âàæëèâèõ äëÿ áåçïåêè àòîì-
íèõ ñòàíö³é. Ìåòà ðîçðîáëåííÿ ÍÏÀ — ïåðåãëÿä ÷èííîãî 
íîðìàòèâíîãî äîêóìåíòà íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó é óçàãàëüíåí-
íÿ äîñâ³äó éîãî çàñòîñóâàííÿ òà óðàõóâàííÿ ðåêîìåíäàö³é 
ÌÀÃÀÒÅ. Ïðèçíà÷åíèé äëÿ ðåãóëþþ÷îãî îðãàíó, åêñïåðò-
íèõ îðãàí³çàö³é, ÄÏ ÍÀÅÊ «Åíåðãîàòîì» ³ éîãî â³äî-
êðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â, ³íøèõ îðãàí³çàö³é òà ï³äïðèºìñòâ 
Óêðà¿íè, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ìîäåðí³çàö³¿ òà/àáî ñòâîðåíí³ 
íîâèõ ñèñòåì íà åíåðãîáëîêàõ ÀÅÑ Óêðà¿íè.
5. Äîâ³äêîâèé ìàòåð³àë äî Ïðàâèë ÿäåðíî¿ òà ðàä³à-
ö³éíî¿ áåçïåêè ïðè ïåðåâåçåíí³ ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³àë³â. 
Ïðèçíà÷åíèé äëÿ íàäàííÿ ë³öåíç³àòàì òà ë³öåíç³àðàì êåð³â-
íèöòâà ùîäî ïåðåâ³ðåíèõ òà ïðèéíÿòíèõ øëÿõ³â âèêîíàí-
íÿ é äåìîíñòðàö³¿ âèêîíàííÿ ïðàâèë ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ 
áåçïåêè ïðè ïåðåâåçåíí³ ðàä³îàêòèâíèõ ìàòåð³àë³â.
Ç ìåòîþ ïîäàëüøîãî óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîçãëÿíóòî ïåðåë³ê ÷èí-
íèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â â ñôåð³ ÿäåðíî¿ òà 
ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè Óêðà¿íè, îõîïëþþ÷è ³ òàê³, ùî ââå-
äåí³ â ä³þ ðåãóëþþ÷èìè îðãàíàìè â ñôåð³ ÿäåðíî¿ áåçïåêè 
êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ, ñòîñîâíî ìîæëèâîñò³ ¿õ ïîäàëüøîãî 
âèêîðèñòàííÿ.
Ó ðîçâèòîê ñèñòåìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ðåãóëþ-
âàííÿ ç ßÐÁ, ôàõ³âö³ ÄÍÒÖ ßÐÁ ï³äãîòóâàëè 21 â³ä-
çèâ íà ïðîåêòè íîðìàòèâíèõ àêò³â, ÿê³ ðîçðîáëÿëèñü 
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿì, òà â³äçèâ íà 10 ïðîåêò³â ñòàíäàð-
ò³â ÌÀÃÀÒÅ.
Ó 2009 ð. ðîçïî÷àòî ðîáîòè ç ðîçðàõóíêîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ ââåäåííÿ äî íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ìîæëèâîñò³ 
óðàõóâàííÿ âèãîðÿííÿ (burnup credit) ïðè îá´ðóíòóâàíí³ 
ÿäåðíî¿ áåçïåêè ñèñòåì çáåð³ãàííÿ òà òðàíñïîðòóâàííÿ 
â³äïðàöüîâàíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â ÂÂÅÐ-440 òà ÂÂÅÐ-1000. 
Ðîáîòè áóäóòü ïðîäîâæåí³ ó 2010 ð.
Результати експертної діяльності
Åêñïåðòíà ä³ÿëüí³ñòü ÄÍÒÖ ßÐÁ ó çâ³òíèé ïåð³îä â³ä-
ïîâ³äàëà ïð³îðèòåòíèì çàâäàííÿì Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ, 
âèçíà÷åíèì éîãî Ñòðàòåã³÷íèì ïëàíîì íà 2008–2012 ðð., 
³ çîñåðåäæóâàëàñÿ, çîêðåìà, íà âèêîíàíí³ òåõí³÷íèõ îö³-
íîê äîêóìåíò³â ùîäî:
ðåàë³çàö³¿ «Êîíöåïö³¿ ï³äâèùåííÿ áåçïåêè ä³þ÷èõ 
åíåðãîáëîê³â ÀÅÑ»;
ï³äâèùåííÿ áåçïåêè òà ìîäåðí³çàö³¿ ä³þ÷èõ åíåðãîáëî-
ê³â ÀÅÑ;
ïðîäîâæåííÿ åêñïëóàòàö³¿ åíåðãîáëîê³â ÀÅÑ òà äîñë³ä-
íèöüêîãî ÿäåðíîãî ðåàêòîðà;
âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òèï³â ïàëèâà;
êâàë³ô³êàö³¿ îáëàäíàííÿ, âàæëèâîãî äëÿ áåçïåêè ÀÅÑ;
çàáåçïå÷åííÿ ð³âíÿ áåçïåêè îá’ºêò³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ 
ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ òà â³äïðàöüîâàíèì ÿäåðíèì ïàëèâîì 
(ÂßÏ);
ô³çè÷íîãî çàõèñòó ÿäåðíèõ óñòàíîâîê, ÿäåðíèõ ìà-
òåð³àë³â, ÐÀÂ òà Ä²Â;
ðàä³àö³éíîãî çàõèñòó ïðè âèêîðèñòàíí³ Ä²Â ó ìåäèöèí³, 
íàóö³ òà â ïðîìèñëîâîñò³.
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðüîõ ðîê³â ñïîñòåð³ãàëàñÿ ñò³éêà 
ïîçèòèâíà òåíäåíö³ÿ ðîñòó ê³ëüêîñò³ åêñïåðòèç, âèêîíàíèõ 
ÄÍÒÖ ßÐÁ (ðèñ. 1).
Åêñïåðòèçè çà ì³æíàðîäíèìè ïðîåêòàìè âèêîíóþòüñÿ 
â ðàìêàõ ñï³ëüíî¿ ðîáîòè åêñïåðò³â ÄÍÒÖ ßÐÁ ç ì³æíà-
ðîäíèìè åêñïåðòàìè, ùî ñïðèÿº åôåêòèâíîìó ïîºäíàí-
íþ ì³æíàðîäíîãî òà â³ò÷èçíÿíîãî äîñâ³äó â ñôåð³ ßÐÁ. 
Ïðîòÿãîì 2009 ð. â ðàìêàõ ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â ÄÍÒÖ 
ßÐÁ âèêîíóâàëèñÿ åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â ñòîñîâíî:
ï³äâèùåííÿ áåçïåêè åíåðãîáëîê³â ¹ 2 Õìåëüíèöüêî¿ 
òà ¹ 4 Ð³âíåíñüêî¿ ÀÅÑ;
ïåðåâ³ðêè ðîçðîáëåíèõ çâ³ò³â ç àíàë³çó áåçïåêè (ÇÀÁ) 
ä³þ÷èõ åíåðãîáëîê³â ÀÅÑ Óêðà¿íè, ùî àäàïòóþòüñÿ äî 
ï³ëîò íèõ ïðîåêò³â;
ë³öåíçóâàííÿ ñêëàäíèõ ïåðøî÷åðãîâèõ çàõîä³â ç ï³ä âè-
ùåííÿ áåçïåêè óêðà¿íñüêèõ ÀÅÑ (Ð³âíåíñüêî¿, Õìåëü-
íèöüêî¿, Çàïîð³çüêî¿ òà Þæíî-Óêðà¿íñüêî¿), ðåàë³çàö³þ 
ÿêèõ çàïëàíîâàíî â ðàìêàõ Êîíöåïö³¿ ï³äâèùåííÿ áåçïåêè;
âèçíà÷åííÿ ðåãóëþþ÷èõ âèìîã äî ÇÀÁ åíåðãîáëîê³â 
ÀÅÑ Óêðà¿íè íà îñíîâ³ ðåêîìåíäàö³é ÌÀÃÀÒÅ, êðàùî-
ãî ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó òà äîñâ³äó ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç 
ìàòåð³àë³â ÇÀÁ;
çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿ ×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ;
ñòâîðåííÿ êîìïëåêñ³â ç ïåðåðîáêè ðàä³îàêòèâíèõ â³ä-
õîä³â;
âèêîíàííÿ ïëàíó çä³éñíåííÿ çàõîä³â íà îá’ºêò³ 
«Óêðèòòÿ».
Äèíàì³êó âèêîíàííÿ äåðæàâíèõ åêñïåðòèç ó 2007–2009 ðð. 
â³äïîâ³äíî äî äæåðåë ¿õ ô³íàíñóâàííÿ ïîäàíî â òàáë. 1.
Òàáëèöÿ 1. Äàí³ ïðî ê³ëüê³ñòü âèêîíàíèõ 
 äåðæàâíèõ åêñïåðòèç ßÐÁ âïðîäîâæ 2007–2009 ðð. 
â³äïîâ³äíî äî äæåðåë ¿õ ô³íàíñóâàííÿ
Ð³ê
Ãîñïðîçðàõóí-
êîâ³ äîãîâîðè
Ì³æíàðîäí³ 
êîíòðàêòè
Ðîáîòè áåç çîâí³øí³õ 
äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ
2007 305 21 0
2008 361 18 1
2009 358 34 44
Îñíîâíèìè çà îáñÿãîì ³ ê³ëüê³ñòþ áóëè åêñïåðòèçè 
âïðîâàäæåííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ «Êîíöåïö³ºþ ï³äâè-
ùåííÿ áåçïåêè ä³þ÷èõ åíåðãîáëîê³â àòîìíèõ åëåêòðî-
ñòàíö³é», ñõâàëåíîþ ðîçïîðÿäæåííÿì Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 13 ãðóäíÿ 2005 ð. ¹  515-ð, ÿêà âñòàíîâëþº 
îñíîâí³ íàïðÿìè ï³äâèùåííÿ áåçïåêè åíåðãîáëîê³â ÀÅÑ 
òà îñîáëèâîñò³ ¿õ ðåàë³çàö³¿. Ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ âèêîíàíî 
åêñïåðòèçè çâ³ò³â òà òåõí³÷íèõ ð³øåíü ùîäî âíåñåííÿ çì³í, 
Ðèñ. 1. Äàí³ ïðî ê³ëüê³ñòü âèêîíàíèõ äåðæàâ-
íèõ åêñïåðòèç ßÐÁ âïðîäîâæ 2005–2009 ðð.
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Í. Ï. Âàë³ãóí, ². ². Âîðîáåé, Í. À. Êðàâ÷åíêî, Â. Â. Àðòþøåíêî
ìîäåðí³çàö³é, ìîäèô³êàö³é àáî çàõîä³â ç ï³äâèùåííÿ áåç-
ïåêè åíåðãîáëîê³â ÀÅÑ Óêðà¿íè. Äåÿê³ åêñïåðòèçè äîêó-
ìåíò³â öüîãî íàïðÿìó ïðîâîäèëèñÿ åêñïåðòàìè ÄÍÒÖ 
ßÐÁ âïåðøå òà çà â³äñóòíîñò³ ºäèíèõ ï³äõîä³â äî ¿õ âè-
êîíàííÿ, ùî ïîòðåáóâàëî êîðåêòíîãî âñåá³÷íîãî ðîçãëÿäó 
ìàòåð³àë³â ç îá´ðóíòóâàííÿ áåçïåêè çàõîä³â, íåçàëåæíèõ 
ðîçðàõóíê³â òà ñïåö³àëüíèõ äîñë³äæåíü.
Ïðîäîâæóâàëîñÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç äîêóìåíò³â, ðîç-
ðîá ëåíèõ â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ ïåðøî÷åðãîâèõ çàõîä³â ìîäåð-
í³çàö³¿ åíåðãîáëîê³â ¹ 2 Õìåëüíèöüêî¿ òà ¹ 4 Ð³âíåíñüêî¿ 
ÀÅÑ, ³ äîêóìåíò³â, ðîçðîáëåíèõ â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ Çâåäå íî¿ 
ïðîãðàìè ï³äâèùåííÿ áåçïåêè åíåðãîáëîê³â ÀÅÑ Óêðà¿íè.
Ç ïèòàíü ïðîäîâæåííÿ òåðì³íó åêñïëóàòàö³¿ åíåðãîáëî-
ê³â ÀÅÑ ó 2009 ð. ÄÍÒÖ ßÐÁ âèêîíóâàâ åêñïåðòèçè:
äîêóìåíò³â ç ïðîâåäåííÿ îö³íêè òåõí³÷íîãî ñòàíó åëå-
ìåíò³â åíåðãîáëîê³â ¹¹ 1, 2 Ð³âíåíñüêî¿ ÀÅÑ òà ¹ 1 
Þæíî-Óêðà¿íñüêî¿ ÀÅÑ;
äîêóìåíò³â Ð³âíåíñüêî¿ ÀÅÑ, Õìåëüíèöüêî¿, Çàïîð³çüêî¿ 
òà Þæíî-Óêðà¿íñüêî¿ ç êâàë³ô³êàö³¿ îáëàäíàííÿ ñèñòåì, 
âàæëèâèõ äëÿ áåçïåêè;
äîêóìåíò³â ç ïåðåîö³íêè áåçïåêè åíåðãîáëîêà ¹ 1 
Ð³âíåíñüêî¿ ÀÅÑ òà äîñë³äíèöüêîãî ÿäåðíîãî ðåàêòîðà 
ÂÂÐ-Ì ²íñòèòóòó ÿäåðíèõ äîñë³äæåíü ÍÀÍ Óêðà¿íè.
Â³äïîâ³äíî äî «Ïðîãðàììû ðàáîò ïî îáîñíîâàíèþ 
è âíåäðåíèþ òîïëèâà âòîðîãî ïîêîëåíèÿ ÂÂÝÐ-440 íà 
ýíåðãîáëîêàõ 1 è 2 Ðèâíåíñêîé ÀÝÑ», ó 2009 ð. ÄÍÒÖ 
ßÐÁ âèêîíóâàëèñü åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â ùîäî âïðîâà-
äæåííÿ ïàëèâà ðîñ³éñüêîãî âèðîáíèöòâà íà åíåðãîáëîö³ 
¹ 2 Ð³âíåíñüêî¿ ÀÅÑ. Â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ äðóãîãî åòàïó 
óêðà¿íñüêî-àìåðèêàíñüêîãî äîãîâîðó ùîäî âïðîâàäæåí-
íÿ ïðîåêòó êâàë³ô³êàö³¿ ÿäåðíîãî ïàëèâà äëÿ àòîìíèõ 
åëåêòðîñòàíö³é Óêðà¿íè íà åíåðãîáëîö³ ¹ 3 ÞÓ ÀÅÑ 
ïðîâåäåíî åêñïåðòèçó ìàòåð³àë³â ç îá´ðóíòóâàííÿ áåçïåêè 
âèêîðèñòàííÿ ïåðåâàíòàæóâàëüíî¿ ïàðò³¿ òåïëîâèä³ëüíèõ 
çá³ðîê (ÒÂÇ) âèðîáíèöòâà êîìïàí³¿ «Âåñò³íãàóç» òà îðãàí³-
çàö³¿ ¿õ äîñë³äíî-ïðîìèñëîâî¿ åêñïëóàòàö³¿ íà åíåðãîáëîö³ 
¹ 3 Þæíî-Óêðà¿íñüêî¿ ÀÅÑ.
Ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ çàâäàíü, ïåðåäáà÷åíèõ Çàêîíîì 
Óêðà¿íè «Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ö³ëüîâó åêîëîã³÷-
íó ïðîãðàìó ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè â³äõîäàìè» 
³ «Çàãàëüíîäåðæàâíîþ ïðîãðàìîþ çíÿòòÿ ç åêñïëóàòàö³¿ 
×îðíîáèëüñüêî¿ ÀÅÑ òà ïåðåòâîðåííÿ îá’ºêòà “Óêðèòòÿ” 
íà åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó ñèñòåìó», âèêîíàíî åêñïåðòèçè äî-
êóìåíò³â ³ç çàáåçïå÷åííÿ ð³âíÿ áåçïåêè îá’ºêò³â, ïðèçíà÷å-
íèõ äëÿ ïîâîäæåííÿ ç ÐÀÂ òà ÂßÏ, çîêðåìà ³ñíóþ÷îãî ñõî-
âèùà â³äïðàöüîâàíîãî ÿäåðíîãî ïàëèâà íà ×îðíîáèëüñüê³é 
ÀÅÑ (ÑÂßÏ-1), òà ³ç ñòâîðåííÿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ 
³ íà ìàéäàí÷èêó «Âåêòîð» óñòàíîâîê ç ïåðåðîáêè ÐÀÂ.
Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü åêñïåðòèç ç öüîãî íàïðÿìó ñòîñóºòüñÿ 
äîêóìåíò³â ïðîåêòó íîâîãî áåçïå÷íîãî êîíôàéíìåíòà 
(ÍÁÊ), ÿêèé ïëàíóºòüñÿ ïîáóäóâàòè íàä ³ñíóþ÷èì îá’ºêòîì 
«Óêðèòòÿ».
Íîâîþ äëÿ ÄÍÒÖ ßÐÁ º òåìàòèêà ô³çè÷íîãî çàõèñòó 
ÿäåðíèõ óñòàíîâîê, îá’ºêò³â ïîâîäæåííÿ ç ðàä³îàêòèâíèìè 
â³äõîäàìè ³ ÿäåðíèìè ìàòåð³àëàìè. Ó 2009 ð. âèêîíàíî åê-
ñïåðòèçó ìàòåð³àë³â ðîáî÷îãî ïðîåêòó «Ìîäåðí³çàö³ÿ ñèñ-
òåìè ô³çè÷íîãî çàõèñòó íàóêîâî-äîñë³äíî¿ âèðîáíè÷î¿ áàçè 
Ëèïö³âñüêà Íàö³îíàëüíîãî íàóêîâîãî öåíòðó “²íñòèòóò 
ìåòðîëîã³¿”». Ðåçóëüòàòè ðîáîòè âèêîðèñòîâóâàòèìóòüñÿ 
äëÿ åêñïåðòèçè ïîä³áíèõ îá´ðóíòîâóþ÷èõ ìàòåð³àë³â äëÿ 
³íøèõ îá’ºêò³â.
ÄÍÒÖ ßÐÁ íà ï³äòðèìêó ë³öåíç³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ âèêîíàíî åêñïåðòèçè äîêóìåíò³â, 
ïîâ’ÿçàíèõ ç âèêîðèñòàííÿì Ä²Â ó ìåäè÷íèõ ö³ëÿõ, à ñàìå:
ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç áóä³âíèöòâà òà ðåêîíñòðóêö³¿ 
îá’ºêò³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè, â ïðèì³ùåííÿõ ÿêèõ 
ïëàíóþòüñÿ äî âèêîðèñòàííÿ àáî âèêîðèñòîâóþòüñÿ Ä²Â;
òåõí³÷íî¿ äîêóìåíòàö³¿ ùîäî îáñëóãîâóâàííÿ äæåðåë 
³îí³çóþ÷îãî âèïðîì³íþâàííÿ.
Ïðîâåäåíî åêñïåðòèçó äîêóìåíò³â ç áåçïåêè âèêî-
ðèñòàííÿ Ä²Â ó ñôåð³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, à ñàìå ïðî-
åêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ç ðåêîíñòðóêö³¿ (òåõí³÷íîãî ïåðåîá-
ëàäíàííÿ äëÿ çá³ëüøåííÿ åíåðã³¿ ïðèñêîðåíèõ åëåêòðîí³â) 
ë³í³éíîãî ïðèñêîðþâà÷à åëåêòðîí³â ËÓÅ-40.
Ñòîñîâíî ïîâîäæåííÿ ç äæåðåëàìè ³îí³çóþ÷îãî âèïðî-
ì³íþâàííÿ â óðàíîäîáóâí³é ïðîìèñëîâîñò³, ÄÍÒÖ ßÐÁ 
âèêîíóâàëèñÿ åêñïåðòèçè ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ÄÏ 
«Ñõ³äÃÇÊ», ïðîãðàìè òà ìåòîäèêè êîìïëåêñíîãî îáñòåæåí-
íÿ çàêðèòèõ ðàä³îíóêë³äíèõ äæåðåë àëüôà-, áåòà- òà ãàììà-
âèïðîì³íþâàííÿ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ïðèçíà÷åíèõ ñòðîê³â 
åêñïëóàòàö³¿ òîùî.
Науково-технічна підтримка наглядової функції
Ìåòó ðîçâèòêó öüîãî íàïðÿìêó ä³ÿëüíîñò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ 
âáà÷àº â ðåàë³çàö³¿ âèçíà÷åíîãî Äåðæàòîìðåãóëþâàíÿì 
ïð³îðèòåòó ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ³íñïåêö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ òà ¿¿ ðåçóëüòàòèâíîñò³ øëÿõîì ïåðåõîäó â³ä ïåðåâ³ðîê 
â³äïîâ³äíîñò³ âèìîãàì íîðì ³ ïðàâèë òà ¿õ äîòðèìàííÿ äî 
îö³íîê ïîòî÷íîãî ñòàíó áåçïåêè íà îá’ºêòàõ.
Ó 2009 ð. â ï³äòðèìêó íàãëÿäîâî¿ ôóíêö³¿ äåðæàâíîãî 
ðåãóëþâàííÿ âèêîíóâàëîñü 14 ðîá³ò ç óðàõóâàííÿì íîâîãî 
äëÿ ÄÍÒÖ ßÐÁ íàïðÿìó ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷íîãî çàõèñòó 
ÿäåðíèõ óñòàíîâîê. Ñòâîðåíî íîðìàòèâíèé àêò «Ðîçðîáêà 
ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî âèêîíàííÿ ³íñïåêö³éíèõ ïåðå-
â³ðîê ñèñòåì ô³çè÷íîãî çàõèñòó ÿäåðíèõ óñòàíîâîê Óêðà¿íè», 
ÿêèé âèçíà÷àòèìå îñíîâí³ àñïåêòè ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè 
ñèñòåì ô³çè÷íîãî çàõèñòó òà íàäàâàòèìå ïðàêòè÷í³ ðåêî-
ìåíäàö³¿ ùîäî îáñÿãó, ï³äõîä³â òà ìåòîäèêè ïðîâåäåííÿ 
³íñïåêö³é ³ äîêóìåíòàëüíîãî â³äîáðàæåííÿ ðåçóëüòàò³â ïå-
ðåâ³ðîê.
Ç ìåòîþ âäîñêîíàëåííÿ íîðìàòèâíî¿ áàçè 
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ Óêðà¿íè ç³ çä³éñíåííÿ ³íñïåêö³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ æèòòºâîãî öèêëó ÀÅÑ âèêî-
íàíî ðîáîòó «Óçàãàëüíåííÿ äîñâ³äó Óêðà¿íè, ÐÔ òà êðà¿í 
ªÑ ³ ðîçðîáëåííÿ ïàêåòó äîêóìåíò³â òèïîâèõ ³íñïåêö³éíèõ 
ïðîãðàì äëÿ ÀÅÑ íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ æèòòºâîãî öèêëó».
Äëÿ ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà 
áåçïåêîþ ðåàë³çàö³¿ ÏÇÇ, â ïîïåðåäí³ ðîêè ÄÍÒÖ ßÐÁ 
ðîçðîáëåíî ïàêåò ³íñïåêö³éíèõ ïðîöåäóð ïðîâåäåííÿ ³íñ-
ïåêö³éíèõ ïåðåâ³ðîê ð³çíèõ ñôåð ä³ÿëüíîñò³ ùîäî ðåàë³çà-
ö³¿ Ïëàíó çä³éñíåííÿ çàõîä³â íà îá’ºêò³ «Óêðèòòÿ»; íà áàç³ 
òàêîãî ïàêåòó ðåãóëÿðíî ãîòóþòüñÿ àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè 
äëÿ ïðîâåäåííÿ ³íñïåêö³éíèõ ïåðåâ³ðîê ñòàíó òà áåçïåêè 
âèêîíàííÿ ðîá³ò íà îá’ºêò³ «Óêðèòòÿ». Åêñïåðòè ÄÍÒÖ 
ßÐÁ áåðóòü áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó öèõ ³íñïåêö³éíèõ ïåðå-
â³ðêàõ ÿê êîíñóëüòàíòè.
Ïðîâåäåíî ñåì³íàð ç îñíîâ ïðîöåñó ë³öåíçóâàííÿ äëÿ 
ïåðñîíàëó ÄÑÏ ×ÀÅÑ òà ÃÓÏ ÏÇÇ, çàä³ÿíîãî â ðîçðîáö³, 
ðîçãëÿä³ äîêóìåíòàö³¿ òà ñóïðîâîäæåíí³ ïðîåêòó ÍÁÊ òà 
³íøèõ ïðîåêò³â (çàäà÷) ÏÇÇ.
Ôàõ³âö³ ÄÍÒÖ ßÐÁ áðàëè ó÷àñòü ó ïåðåâ³ðö³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ îíêîë³êàðí³ ùîäî äîòðèìàííÿ íîðì òà ïðàâèë 
áåçïåêè ïîâîäæåííÿ ç Ä²Â ïðè âèêîðèñòàíí³ ë³í³éíîãî 
ïðèñêîðþâà÷à. Äîñë³äæåíî ðàä³àö³éí³ ïàðàìåòðè, ÿê³ õà-
ðàêòåðèçóþòü çàõèñí³ áàð’ºðè — á³îëîã³÷íèé çàõèñò ë³í³é-
íîãî ïðèñêîðþâà÷à ONCOR Impression Plus ç åíåðã³ºþ 
ßäåðíà òà ðàä³àö³éíà áåçïåêà 2 (46).2010 7
Ðåçóëüòàòè íàóêîâî- òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ çà 2009 ð³ê
äî 22 ÌåÂ òà ãàììà-òåðàïåâòè÷íî¿ óñòàíîâêè ç äæåðåëîì 
Ñî-60. Êð³ì öüîãî, ïðîâåäåíî ³íñïåêö³éíå îáñòåæåííÿ òà 
ïåðåâ³ðêó ïîâíîòè äîñòîâ³ðíîñò³ â³äîìîñòåé, íàäàíèõ åê-
ñïëóàòóþ÷îþ îðãàí³çàö³ºþ ïî çàê³í÷åíí³ ÏÏÐ 2008-2009 
åíåðãîáëîêà ¹ 1 Ð³âíåíñüêî¿ ÀÅÑ, ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ 
éîãî ïóñêó.
Науково-дослідні та аналітичні роботи
Âïðîäîâæ 2009 ð. ÄÍÒÖ ßÐÁ âèêîíóâàëèñü 24 íàóêîâî-
äîñë³äíèõ òà 7 àíàë³òè÷íèõ ðîçðîáîê. Ïðîâåäåíî 40 àíàë³-
òè÷íèõ äîñë³äæåíü ç îá´ðóíòóâàííÿ ðåãóëþþ÷èõ ð³øåíü 
ùîäî óçãîäæåííÿ êîíöåïòóàëüíèõ ð³øåíü, ïëàí³â ë³öåí-
çóâàííÿ åíåðãîáëîê³â ÀÅÑ Óêðà¿íè òà äåðæàâíèõ ïðîãðàì.
Çà íàïðÿìîì «Îïàíóâàííÿ ³ âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ ìå-
òîä³â òà ìåòîäèê îö³íêè áåçïåêè» âèêîíóâàëèñÿ òàê³ ðî-
áîòè:
1. Îïåðàòèâíèé òà òåõíîëîã³÷íèé àíàë³ç ïîðóøåíü â ðî-
áîò³ ÀÅÑ Óêðà¿íè. Ó ìåæàõ ÍÄÐ ïðîâîäèâñÿ îïåðàòèâíèé 
àíàë³ç ïîðóøåíü, ùî ñòàëèñÿ ïðîòÿãîì 2008 ð., ðîçðîáëÿ-
ëèñü îïåðàòèâí³ ïîâ³äîìëåííÿ ùîäî ïðàâèëüíîñò³ âèçíà-
÷åííÿ ¿õ ïðè÷èí òà àäåêâàòíîñò³ ïðèçíà÷åíèõ êîðèãóâàëü-
íèõ çàõîä³â.
2. Ðîçðîáêà òåõí³÷íîãî êåð³âíèöòâà ùîäî âèêîðèñòàí-
íÿ ³ìîâ³ðí³ñíèõ ìåòîä³â äëÿ îö³íêè åêñïëóàòàö³éíèõ ïîä³é. 
Ìåòîþ ðîáîòè º âèðîáëåííÿ ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â òà ðå-
êîìåíäàö³é äî âèêîðèñòàííÿ ³ìîâ³ðí³ñíèõ ìåòîä³â äëÿ âè-
çíà÷åííÿ òà ðàíæóâàííÿ åêñïëóàòàö³éíèõ ïîä³é, ïðîòÿãîì 
ÿêèõ âèíèêàëà âåëèêà ïîòåíö³éíà íåáåçïåêà íåäîñòàòíüî-
ãî â³äâîäó òåïëà â³ä àêòèâíî¿ çîíè òà ¿¿ ïîøêîäæåííÿ.
3. Ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ïîðóøåíü ó ðîáîò³ ÀÅÑ, ïîâ’ÿçàíèõ 
ç â³äìîâàìè ÀÑÓÒÏ. Âèêîíàíî àíàë³ç ìàòåð³àë³â ÄÏ ÍÀÅÊ 
«Åíåðãîàòîì» ùîäî ïîðóøåíü ó ðîáîò³ ÀÅÑ Óêðà¿íè, ÿê³ 
ñòàëèñÿ ïðîòÿãîì 2005—2008 ðð. ÷åðåç â³äìîâè îáëàä-
íàííÿ àâòîìàòè÷íî¿ ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ òåõíîëîã³÷íèìè 
ïðîöåñàìè (ÀÑÓÒÏ). Íàäàíî âèñíîâêè òà ðåêîìåíäàö³¿, 
âèêîðèñòàí³ Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿì äëÿ êîíòðîëþâàííÿ 
ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ êîðèãóâàëüíèõ çàõîä³â ùîäî 
ï³äâèùåííÿ íàä³éíîñò³ îáëàäíàííÿ ÀÑÓÒÏ.
4. Ðîçðîáêà òà âïðîâàäæåííÿ ìåòîä³â ïåðåïðèçíà÷åííÿ 
äîïóñòèìèõ öèêë³â íàâàíòàæåííÿ íà òåïëîòåõí³÷íå îáëàä-
íàííÿ ÀÅÑ ç ÂÂÅÐ. Ï³äãîòîâëåíî äîêóìåíò «Ìåòîäèêà ïå-
ðåíàçíà÷åíèÿ äîïóñòèìîãî êîëè÷åñòâà öèêëîâ íàãðóæåíèÿ 
è îöåíêè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïî ïðî÷íîñòè òåïëîìå-
õàíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè öèêëè÷åñêèõ íàãðóçêàõ», 
ÿêèé âñòàíîâëþº âèìîãè äî âèêîíàííÿ ðîá³ò ùîäî ïåðå-
ïðèçíà÷åííÿ äîïóñòèìîãî ÷èñëà öèêë³â íàâàíòàæåííÿ îáëàä-
íàííÿ òà òðóáîïðîâîä³â ÀÅÑ.
5. ²íòåãðàëüíèé àíàë³ç åôåêòèâíîñò³ ðåàë³çàö³¿ ïðîåê-
ò³â íà îá’ºêò³ «Óêðèòòÿ» ÄÑÏ ×ÀÅÑ (ÎÓ) ó êîíòåêñò³ 
ïåðåòâîðåííÿ öüîãî îá’ºêòà íà åêîëîã³÷íî áåçïå÷íó ñèñòåìó 
(ÅÁÑ). Ðîçðîáëåíî ìåòîäîëîã³þ ³íòåãðàëüíîãî àíàë³çó, ÿêà 
áàçóºòüñÿ íà ï³äõîäàõ ³ ïðèíöèïàõ, âñòàíîâëåíèõ ó íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ ùîäî áåçïåêè ÎÓ.
6. Àíàë³ç ñèñòåì ïîêàçíèê³â áåçïåêè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ â ä³ÿëüíîñò³ ðåãóëþþ÷èõ îðãàí³â êðà¿í ñâ³òó, òà ïðîïîçèö³¿ 
ùîäî ðîçâèòêó ñèñòåìè ïîêàçíèê³â Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ. 
Â ðîáîò³ ïðåäñòàâëåíî êîðîòêèé îïèñ ñèñòåì ïîêàçíèê³â 
áåçïåêè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ïðîâ³äíèõ êðà¿íàõ — 
ÑØÀ, Ô³íëÿíä³¿, ²ñïàí³¿. Äîäàòêîâî ðîçãëÿíóòî ðåçóëüòàòè 
ï³ëîòíîãî ïðîåêòó OECD/NEA «Ïðÿì³ ïîêàçíèêè îö³íêè 
åôåêòèâíîñò³ ÿäåðíîãî ðåãóëþâàííÿ», âèçíà÷åíî íàïðÿìè 
ðîçðîáëåííÿ ³íòåãðàëüíî¿ ñèñòåìè ïîêàçíèê³â áåçïåêè òà 
ñèñòåìè ïîêàçíèê³â åôåêòèâíîñò³ Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ. 
Ï³äãîòîâëåíî ïëàí-ãðàô³ê ðîçðîáêè òà âïðîâàäæåííÿ ³í-
òåãðàëüíî¿ ñèñòåìè íàãëÿäó çà áåçïåêîþ ÀÅÑ Óêðà¿íè.
7. Ïðîâåäåííÿ ²ÀÁ-2 äëÿ åíåðãîáëîêà ¹ 1 ÞÓ ÀÅÑ òà 
àäàïòàö³ÿ ²ÀÁ-2 äëÿ åíåðãîáëîêà ¹ 2 ÞÓ ÀÅÑ. Ìåòà — 
ðîçðîáêà â³äïîâ³äíîãî ðîçä³ëó ÇÀÁ, ïîòð³áíîãî äëÿ 
îá´ðóíòóâàííÿ áåçïåêè åêñïëóàòàö³¿ åíåðãîáëîê³â ¹¹ 1 
³ 2 Þæíî-Óêðà¿íñüêî¿ ÀÅÑ â ïåð³îä ä³¿ ë³öåíç³¿ íà åêñïëó-
àòàö³þ, à òàêîæ ó ïîíàäïðîåêòíèé òåðì³í. Ðåçóëüòàòîì ðî-
áîòè ìàº ñòàòè òåõí³÷íå êåð³âíèöòâî ç âèêîíàííÿ ²ÀÁ 2-ãî 
ð³âíÿ äëÿ åíåðãîáëîêà ¹ 1 ÞÓ ÀÅÑ òà àäàïòàö³ÿ ðåçóëü-
òàò³â ²ÀÁ-2 äëÿ åíåðãîáëîêà ¹ 2 ÞÓ ÀÅÑ.
Ó 2009 ð. ÄÍÒÖ ßÐÁ ðîçïî÷àòî ðîáîòè çà òàêèìè òå-
ìàìè:
1. Ðîçðîáêà ³ìîâ³ðí³ñíî¿ ìîäåë³ ³ìîâ³ðí³ñíîãî àíàë³çó áåç-
ïåêè ÀÅÑ ³ç ÂÂÅÐ-1000/320 1-ãî ð³âíÿ ñòîñîâíî âíóòð³ø-
í³õ ³í³ö³àòîð³â. Ðåçóëüòàòîì ðîáîòè ñòàíå ïðèçíà÷åíà äëÿ 
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿì íåçàëåæíà ðîçðàõóíêîâà ìîäåëü 
ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ç ³ìîâ³ðí³ñíèì àíàë³çîì áåçïåêè 1-ãî ð³âíÿ.
2. Ðîçðîáêà áàãàòîö³ëüîâî¿ òåïëîã³äðàâë³÷íî¿ ÷îòèðèïåò-
ëåâî¿ ìîäåë³ ßÏÂÓ ÀÅÑ ³ç ÂÂÅÐ-1000/320. Ìîäåëü ÿäåðíî¿ 
ïàðîâèðîáíî¿ óñòàíîâêè àòîìíî¿ åëåêòðè÷íî¿ ñòàíö³¿ ç ðå-
àêòîðîì ÂÂÅÐ-1000/Â-320 ïðèçíà÷åíà äëÿ âèêîðèñòàííÿ 
â ïîâñÿêäåíí³é åêñïåðòí³é ä³ÿëüíîñò³.
Ïðîòÿãîì ðîêó ôàõ³âöÿìè ÄÍÒÖ ßÐÁ ïðîâîäèëèñÿ ðî-
áîòè ç òåñòóâàííÿ ìîäóëÿ TRITON, ìåòà ÿêèõ — ðîçðàõó-
íîê ³çîòîïíîãî ñêëàäó â³äïðàöüîâàíîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â 
ÐÁÌÊ. ÍÄÐ âèêîíóâàëàñÿ â ðàìêàõ êîíòðàêòó ì³æ ÄÍÒÖ 
ßÐÁ (Óêðà¿íà) òà ÁÍË (ÑØÀ) «Âïðîâàäæåííÿ ïðèíöèïó 
“ÂURNUP CREDIT” â îö³íêàõ ÿäåðíî¿ áåçïåêè ñèñòåì 
ïîâîäæåííÿ ç â³äïðàöüîâàíèì ïàëèâîì». Ñêëàäåíî çâ³ò 
«Âàë³äàö³ÿ ìîäóëÿ TRITON ïàêåòó ïðîãðàì SCALE-5 äëÿ 
ðîçðàõóíêó ³çîòîïíîãî ñêëàäó âèãîð³ëîãî ïàëèâà ðåàêòîð³â 
ÐÁÌÊ».
Ç ðîçðîáëåííÿ êðèòåð³àëüíèõ îñíîâ áåçïåêè â 2009 ð. âè-
êîíàíî, çîêðåìà, òàê³ íàóêîâ³ ðîáîòè:
1. Ïðîâåäåííÿ ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó ç ñó÷àñíèìè ñòàí-
äàðòàìè ÌÀÃÀÒÅ òà ªÑ, àíàë³ç çàñòîñóâàííÿ òà ï³äãî-
òîâêà òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ òà ïëàíó ðîçðîáêè íàö³îíàëüíèõ 
ðåãóëþþ÷èõ äîêóìåíò³â ñòîñîâíî äîñë³äíèöüêèõ ÿäåðíèõ ðå-
àêòîð³â. Äîêóìåíòîì âèçíà÷åíî ïîëîæåííÿ â³ò÷èçíÿíèõ 
ðåãóëþþ÷èõ äîêóìåíò³â ñòîñîâíî äîñë³äíèöüêèõ ÿäåð-
íèõ ðåàêòîð³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïåðåãëÿäó ç óðàõóâàííÿì 
ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó òà ñó÷àñíîãî ð³âíÿ íàóêè ³ òåõí³êè. 
Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ âèêîðèñòîâóâàòèìå ðåçóëüòàòè ÍÄÐ 
ó ïðîöåñ³ ðîçðîáëåííÿ íàö³îíàëüíèõ ðåãóëþþ÷èõ äîêó-
ìåíò³â ñòîñîâíî äîñë³äíèöüêèõ ÿäåðíèõ ðåàêòîð³â.
2. Ðîçðîáêà êðèòåð³¿â ³ç çàáåçïå÷åííÿ âîäíåâî¿ âèáóõîáåç-
ïå÷íîñò³ åíåðãîáëîê³â ç ÂÂÅÐ-1000 ïðè çàïðîåêòíèõ àâàð³ÿõ. 
Íà îñíîâ³ àíàë³çó ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó òà ðåçóëüòàò³â äî-
ñë³äæåííÿ ïîâåä³íêè âîäíþ ïðè ïðîåêòíèõ ³ çàïðîåêòíèõ 
àâàð³ÿõ íà åíåðãîáëîêàõ Óêðà¿íè çàïðîïîíîâàíî êðèòåð³¿, 
ÿê³ ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ï³äãîòîâêè ³ îö³íêè íå-
îáõ³äíîñò³ é äîñòàòíîñò³ çàõîä³â ³ç çàáåçïå÷åííÿ âîäíåâî¿ 
áåçïåêè, ùî ðîçðîáëÿþòüñÿ ÂÏ ÞÓ ÀÅÑ.
3. Ïðîâåäåííÿ ðîçðàõóíê³â íåéòðîííî-ô³çè÷íèõ êîíñ-
òàíò ÿäåðíîãî ïàëèâà âèðîáíèöòâà êîìïàí³¿ «Âåñòèíãàóç», 
ïîòð³áíèõ äëÿ îáãðóíòóâàííÿ áåçïåêè éîãî çàñòîñóâàííÿ íà 
áëîö³ ¹ 3 ÞÓ ÀÅÑ. Íîâèé òèï ïàëèâà âïðîâàäæóºòüñÿ íà 
ÞÓ ÀÅÑ â³äïîâ³äíî äî Ïðîåêòó êâàë³ô³êàö³¿ ÿäåðíîãî ïà-
ëèâà äëÿ Óêðà¿íè. Ï³äãîòîâëåíî á³áë³îòåêó íåéòðîííî-ô³-
çè÷íèõ êîíñòàíò ÒÂÇ íîâîãî òèïó äëÿ ïðîãðàìè DYN3D. 
Á³áë³îòåêà âæå âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÄÍÒÖ ßÐÁ ïðè ïðîâå-
äåíí³ åêñïåðòèçè òåõí³÷íîãî ð³øåííÿ «Îá îïûòíî-ïðî-
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Í. Ï. Âàë³ãóí, ². ². Âîðîáåé, Í. À. Êðàâ÷åíêî, Â. Â. Àðòþøåíêî
ìûøëåííîé ýêñïëóàòàöèè ÒÂÑ-W êîìïàíèè “Âåñòèíãàóç” 
íà ýíåðãîáëîêå ¹ 3 ÎÏ ÞÓ ÀÝÑ».
4. Àíàë³ç â³äïîâ³äíîñò³ «Ïðîòèïîæåæíèõ íîðì ïðîåêòó-
âàííÿ àòîìíèõ åëåêòðîñòàíö³é ç âîäî-âîäÿíèìè åíåðãåòè÷-
íèìè ðåàêòîðàìè» íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòàì ç ïîæåæíî¿ 
áåçïåêè. Âèçíà÷åíî ïåðåë³ê íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â 
ç ïèòàíü ïîæåæíî¿ áåçïåêè, ä³ÿ ÿêèõ ïîøèðþþòüñÿ íà ïðî-
åêòóâàííÿ ÀÅÑ ç âîäî-âîäÿíèìè åíåðãåòè÷íèìè ðåàêòîðà-
ìè. Ñôîðìóëüîâàíî ïðîïîçèö³¿ ùîäî âðàõóâàííÿ ÷èííèõ 
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ç ïèòàíü ïîæåæíî¿ áåçïåêè.
5. Ðîçðîáêà âèìîã áåçïåêè äî ä³ÿëüíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿ 
ë³í³éíèõ ïðèñêîðþâà÷³â. ÍÄÐ âèêîíóºòüñÿ ç ìåòîþ ïðîâå-
äåííÿ àíàë³çó â³ò÷èçíÿíîãî òà ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó ùîäî 
âèçíà÷åííÿ âèìîã áåçïåêè äî ä³ÿëüíîñò³ ³ç çàñòîñóâàí-
íÿì ë³í³éíèõ ïðèñêîðþâà÷³â, à òàêîæ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ 
ïðîâåäåííÿ òåðàïåâòè÷íèõ ïðîöåäóð ç âèêîðèñòàííÿì 
ë³í³éíèõ ïðèñêîðþâà÷³â ³ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ðàä³àö³éíîãî 
çàõèñòó ïåðñîíàëó òà ïàö³ºíò³â. Ðåçóëüòàòè ðîáîòè âèêî-
ðèñòîâóâàòèìóòüñÿ ïðè ðîçðîáö³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà 
ùîäî âèìîã áåçïåêè ïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ç âèêîðèñòàííÿ 
ë³í³éíèõ ïðèñêîðþâà÷³â.
6. Àíàë³ç íîðìàòèâíîãî çàáåçïå÷åííÿ ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà 
ô³íàíñóâàííÿ ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ àíòèòåðîðèñòè÷íèõ íàâ÷àíü 
³ òðåíóâàíü, çä³éñíåííÿ ïåðåâ³ðîê ñèñòåì ô³çè÷íîãî çàõèñòó òà 
ïëàí³â âçàºìîä³¿ íà âèïàäîê çä³éñíåííÿ àêò³â ÿäåðíîãî òåðî-
ðèçìó àáî äèâåðñ³¿ íà ðàä³àö³éíî-ÿäåðíèõ îá’ºêòàõ. Ðîçðîáêà 
ïðîïîçèö³é ç óäîñêîíàëåííÿ ³ñíóþ÷î¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè 
òà ï³äãîòîâêè íîâèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â. Ìåòà ðîáîòè — 
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî òà îðãàí³çàö³é-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ ô³çè÷íîãî çàõèñòó, àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ íà ðàä³àö³éíî-ÿäåðíèõ îá’ºêòàõ ïàëèâíî-åíåð-
ãåòè÷íîãî êîìïëåêñó, óðàçëèâèõ ó äèâåðñ³éíî-òåðîðèñ-
òè÷íîìó â³äíîøåíí³. Ðîçðîáëåíî ïðîïîçèö³¿ äî âäîñêîíà-
ëåííÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâî¿ áàçè, à òàêîæ âèêîðèñòàííÿ 
ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó â çàçíà÷åí³é ñôåð³.
Науково-інформаційна діяльність
Ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ êîìïëåêñíîìó ðîçâèòêó äîñë³äæåíü 
ç ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè ïî÷èíàþ÷è ç 1998 ð. 
ÄÍÒÖ ßÐÁ ùîêâàðòàëüíî âèäàº æóðíàë «ßäåðíà òà ðàä³à-
ö³éíà áåçïåêà». Ó áàç³ äàíèõ ÌÀÃÀÒÅ ç íàóêîâèõ ïóá-
ë³êàö³é INIS (International Nuclear Information System) 
ðîçì³ùóþòüñÿ àíîòàö³¿ ñòàòåé, îïóáë³êîâàíèõ ó æóðíàë³. 
Ïîñòàíîâîþ ÂÀÊ Óêðà¿íè ¹ 1-05/4 â³ä 14.10.2009 ð. æóð-
íàë çàíåñåíèé äî íîâîãî Ïåðåë³êó íàóêîâèõ ôàõîâèõ âè-
äàíü ÂÀÊ Óêðà¿íè. Åëåêòðîíí³ êîï³¿ íîìåð³â ïåðåäàþòüñÿ 
íà çáåð³ãàííÿ äî Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ìåí³ 
Â. ². Âåðíàäñüêîãî òà áåçîïëàòíî ðîçì³ùóþòüñÿ íà ñàéò³ 
öüîãî çàêëàäó. ²íôîðìàö³ÿ ïðî îñíîâí³ çàâäàííÿ æóðíàëó, 
éîãî ïîñò³éí³ ðóáðèêè, çì³ñò ÷åðãîâèõ âèïóñê³â ðîçì³ùó-
þòüñÿ íà ñàéò³ ÄÍÒÖ ßÐÁ.
²ç 2004 ð. âèïóñêàºòüñÿ â ñâ³ò ñåð³ÿ «Áåçïåêà àòîìíèõ 
ñòàíö³é», ÿêà îõîïëþº êíèæêîâ³ âèäàííÿ, îá’ºäíàí³ çà-
ãàëüíîþ òåìàòèêîþ òà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì. Ó ñåð³¿ 
âèéøëè äðóêîì 9 íàóêîâèõ ³ íàâ÷àëüíèõ âèäàíü, àâòîðàìè 
ÿêèõ º ñï³âðîá³òíèêè ÄÍÒÖ ßÐÁ. Ó 2009 ð. ïîáà÷èëà ñâ³ò 
ìîíîãðàô³ÿ «Äåçàêòèâàö³ÿ», ãîòóºòüñÿ äî äðóêó ìîíîãðà-
ô³ÿ «Ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ é çàõèñòó ÿäåðíèõ ðåàêòîð³â».
Ðåçóëüòàòè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ùîð³÷íî âèñâ³òëþþòü-
ñÿ íà êîíôåðåíö³ÿõ, ôîðóìàõ, ñåì³íàðàõ ÿê íàö³îíàëüíîãî, 
òàê ³ ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ. Ó 2009 ð., ç ìåòîþ ïîäàëüøî-
ãî ðîçâèòêó ñï³âïðàö³, îáãîâîðåííÿ ðåçóëüòàò³â ñï³ëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ îáì³íó äîñâ³äîì, íàóêîâ³ ñï³âðîá³òíè-
êè ÄÍÒÖ ßÐÁ âçÿëè ó÷àñòü ó 57 çàõîäàõ, ùî ïðîâîäèëèñÿ 
ÌÀÃÀÒÅ, íàóêîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà îðãàí³çàö³ÿìè òåõ-
í³÷íî¿ ï³äòðèìêè ðåãóëÿòîð³â ÑØÀ, Í³ìå÷÷èíè, Ôðàíö³¿, 
Áåëüã³¿, ßïîí³¿, Ñëîâà÷÷èíè, ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, ²òàë³¿, 
Óãîðùèíè, Áîëãàð³¿, Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ òà Óêðà¿íè.
Ó á³áë³îòå÷íîìó ôîíä³ ÄÍÒÖ ßÐÁ ç³áðàíà ë³òåðàòóðà 
ç ïèòàíü ÿäåðíî¿ òà àòîìíî¿ ô³çèêè, àòîìíî¿ åíåðãåòèêè, 
ÿäåðíî¿ òåõí³êè òà òåõíîëîã³¿, ìàòåìàòèêè, õ³ì³¿, ðàä³îá³î-
ëîã³¿, åêîëîã³¿, îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè, îðãàí³çàö³¿ òà ìå-
òîäîëîã³¿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, êåðóâàííÿ òà îðãàí³çàö³¿ 
âèðîáíèöòâà, ïåð³îäè÷í³ ôàõîâ³ âèäàííÿ.
Ôîíä íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ñêëàäàºòüñÿ ç äîêóìåí-
ò³â, âèäàíèõ öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè 
Óêðà¿íè, äåðæàâíèìè, ì³æäåðæàâíèìè, ì³æíàðîäíèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè ó ñôåð³ ñòàíäàðòèçàö³¿, ì³í³ñòåðñòâàìè 
òà â³äîìñòâàìè (ÃÎÑÒ, ÄÑÒÓ, ISO, íîðìè, ïðàâèëà òà 
ñòàíäàðòè ç ßÐÁ òîùî). Ôîíä íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â 
³ ôîíä òåõí³÷íî¿ á³áë³îòåêè îá’ºäíàíî â ºäèíèé äîâ³äêîâî-
³íôîðìàö³éíèé ôîíä ÄÍÒÖ ßÐÁ (Ä²Ô), ÿêèé íàë³÷óº 
áëèçüêî 11 òèñ. äîêóìåíò³â.
Висновки
Âïðîäîâæ 2009 ð. ÄÍÒÖ ßÐÁ çä³éñíþâàâ íàóêîâó, 
àíàë³òè÷íó, åêñïåðòíó ï³äòðèìêó âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâ-
ñòâîì ôóíêö³é òà çàâäàíü îðãàíó äåðæàâíîãî ðåãóëþâàí-
íÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè. Ïëàíóâàííÿ îñíîâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ òà ðåàë³çàö³ÿ ïåðåäáà÷åíèõ çàõîä³â çä³éñíþâà-
ëèñü â³äïîâ³äíî äî «Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó ñèñòåìè ðåãóëþ-
âàííÿ ÿäåðíî¿ òà ðàä³àö³éíî¿ áåçïåêè â Óêðà¿í³ íà 2008–
2012 ðîêè», «Ïëàíó çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ Åíåðãåòè÷íî¿ 
ñòðàòåã³¿ Óêðà¿íè íà ïåð³îä äî 2030 ðîêó», ïëàí³â ä³ÿëü-
íîñò³ Äåðæàòîìðåãóëþâàííÿ íà 2009 ð., à òàêîæ ð³øåíü 
Êîëåã³¿ òà äîðó÷åíü êåð³âíèöòâà ðåãóëþþ÷îãî îðãàíó.
Ó çâ³òíèé ïåð³îä ÄÍÒÖ ßÐÁ äîêëàäàâ çóñèëü ùîäî 
ï³äâèùåííÿ íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó òà ñïðîìîæíîñò³ ï³ä-
ïðèºìñòâà âèêîíóâàòè íà âèñîêîìó ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³ 
ïîêëàäåí³ íà íüîãî çàâäàííÿ.
Ä³ÿëüí³ñòü ÄÍÒÖ ßÐÁ ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ ðîê³â áóäå 
ñïðÿìîâàíà íà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê åêñïåðòíèõ ìîæëèâîñ-
òåé ï³äïðèºìñòâà çà ðàõóíîê îíîâëåííÿ ïàðêó ðîçðàõóíêî-
âèõ êîä³â òà çàñòîñóâàííÿ ñó÷àñíèõ åêñïåðòíèõ ðîçðàõóí-
êîâèõ ìîäåëåé.
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